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Sempre havíem sentit a dir que la política és una cosa de tots, que no la podíem deixar 
exclusivament en mans dels experts ni tampoc de les administracions. Però una cosa és 
dir i una altra fer, només cal remetre’ns a l’anomenat “Informe Vallès”, sobre actituds polí-
tiques i comportament electoral a Catalunya, en què queda patent la desafecció de la ciu-
tadania, la falta d’interès pel fet públic i la poca implicació activa en les associacions, 
entitats, sindicats... Ara bé, com explica el director general de Participació Ciutadana, Marc 
Rius, el fenomen de la desafecció no és exclusiu de Catalunya; hi ha elements comuns a 
tot Europa, i, si mirem les estadístiques, estem bastant en la mitjana dels països veïns. 
Però això no vol dir que ens hem de conformar amb la situació ni molt menys, i, de fet, no 
ho hem fet, fa temps que treballem per canviar aquesta situació. Cal, com remarca l’infor-
me, més participació i més transparència per millorar la qualitat democràtica del nostre 
país i quan parlem de participació no volem dir exclusivament participació electoral, que 
també, però des d’aquest Govern entenem la participació en el seu concepte més ampli 
d’abast social general i en tots els àmbits de la vida pública. Per això mateix el Govern de 
la Generalitat va crear la Direcció General de Participació Ciutadana, la primera que s’insti-
tuïa a tot l’Estat espanyol, per tal d’impulsar i gestionar aquesta nova política de participa-
ció entre tota la ciutadania.
Ara, quatre anys després, la valoració que en fem és extraordinàriament positiva, tot i que 
encara queda molt camí per recórrer, molta pedagogia interna i externa i molt convenci-
ment. Però s’han fet moltes coses, hem avançat molt en poc temps, i sobretot hem estat 
capaços d’anar introduint el concepte de participació no només dins l’Administració pública 
i el Govern, sinó també entre la societat i això és extremadament positiu. Des d’aleshores 
han estat prou signiﬁcatives les lleis que s’han elaborat i aprovat després d’haver dut a 
terme un procés de participació de la societat, lleis com la de serveis socials, la d’infància, 
la de joventut o la del dret de les dones per a l’eradicació de la violència masclista en són 
algunes. En aquest número hem volgut dedicar un espai signiﬁcatiu a explicar el present 
i el futur d’aquesta nova política de la Generalitat que implica la ciutadania i el Govern i 
que, malgrat que requereix temps i paciència per aplicar-la, també permet resoldre els 
problemes en un espai de diàleg d’àmplia representació democràtica que garanteix, sen-
se cap mena de dubte, decisions més eﬁcients i justes.  
Una nova manera de fer política, d’ampliar l’abast de la democràcia participativa que ha 
rebut un reconeixement internacional del qual ens sentim orgullosos tots els membres 
d’aquest Govern. Rebre el Premi al Servei Públic que atorguen les Nacions Unides no fa 
més que reaﬁrmar-nos en la validesa d’un projecte que sempre hem cregut necessari, 
i ara més que mai cal continuar treballant per fer-lo extensible a totes les àrees del Go-
vern i de l’activitat política.
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I juntament amb la participació ciutadana, en aquest número també dediquem un repor-
tatge a les iniciatives legislatives populars, una altra eina a l’abast de la ciutadania per 
fer valer la seva veu en la política governamental. L’Associació Catalana d’Afectats de 
Fibromiàlgia va impulsar, amb el suport de 140.000 signatures autenticades, quan només 
se’n necessiten 50.000 perquè la cambra catalana admeti a tràmit una ILP, una reforma de 
l’atenció als malalts i malaltes de ﬁbromiàlgia i de la síndrome de fatiga crònica. Aquesta 
iniciativa, tot i que es va acabar retirant, ha permès que es regulés l’atenció a tots els 
afectats i afectades per aquestes malalties cròniques a través d’una resolució de con-
sens que recull molts dels continguts de la ILP que es va presentar.
La participació ciutadana i la iniciativa legislativa popular són, doncs, dues noves eines per 
fer política, per fer societat, per fer país. La ciutadania pot fer sentir la seva veu i el Govern 
pot escoltar-la i ho ha de fer. Aquesta interrelació no fa més que permetre dur a terme 
polítiques més adequades a les necessitats reals de la societat, a les necessitats de tots 
aquells a qui dirigim les nostres polítiques i, per tant, ens permet legislar atenent la veu del 
carrer, de tots aquells a qui, de fet, després s’aplicaran les polítiques derivades de la llei. 
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